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NO PERTANYAAN JAWABAN 
1.  Sudah berapa lama suami istri tersebut 
menikah? 
 
2.  Apa yang menjadi latar belakang 
berlangsungnya pernikahan? 
 
3.  Sejauh mana kesiapan mereka dalam 
menjadi pasangan rumah tangga dengan 
status masih sebagai mahasiswa? 
 
4.  Apakah suami/istri tersebut telah memiliki 
anak? 
 
5.  Apakah suami/istri memahami hak dan 
kewajibannya sebagai suami/istri? 
 
6.  Bagaimana pasangan suami/istri 
mengkonsep keluarga sakinah? 
 
7.  Bagaimana pasangan membagi waktu antara 
keluarga, kuliah, dan pekerjaan (bila 
bekerja)? 
 
8.  Apakah suami bekerja untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga? 
 
9.  Sejauh mana peran keluarga besar dalam 
rumah tangga pasangan tersebut? 
 
10.  Permasalahan apa saja yang sering muncul 
dalam kehidupan rumah tangga? 
 
11.  Apakah suami/istri sudah merasa bahwa 
keluarga mereka telah memenuhi syarat 
disebut sebagai keluarga sakinah? 
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